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Produk herbal merupakan segala jenis produk obat-obatan herbal 
termasuk kosmetik yang secara khusus mengandung satu atau beberapa bahan 
herbal. Salah satu produk kosmetik yang saat ini sudah mulai menggunakan 
bahan-bahan herbal adalah sabun mandi. Sabun adalah salah satu produk 
kosmetik yang dihasilkan dari reaksi antara minyak dan atau lemak dengan 
basa KOH atau NaOH. Sabun mandi “Galinus” merupakan inovasi sabun 
mandi cair yang mengandung ekstrak lengkuas serta minyak jarak sebagai 
bahan herbal. Rimpang lengkuas mengandung flavonoid, eugenol dan 
saponin yang memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan jamur pada kulit 
tubuh. Minyak jarak memiliki kandungan trigliserida (asam lemak) dan asam 
risinoleat yang dapat berfungsi untuk menghambat daya tumbuh jamur serta 
sebagai anti inflamasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi 
sabun mandi “Galinus” terdiri dari asam stearat, aquades, cocamid DEA, 
texaphon, ekstrak lengkuas dan minyak jarak. Produk sabun mandi 
“Galinus” dipromosikan melalui media sosial serta diperkenalkan langsung 
kepada orang terdekat. Manajemen pemasaran sabun mandi menggunakan 
bauran promosi (marketing mix). Total biaya variabel yang dibutuhkan untuk 
produksi 20 botol adalah sebesar Rp. 170.720,- sedangkan biaya tetap sebesar 
Rp. 12.802,- Harga Pokok Produk (HPP) sebesar Rp. 9.176,1,- BEP unit 
sebesar 3 unit sedangkan BEP harga sama dengan HPP. R/C Ratio yang 
dihasilkan adalah 1,4>1 dan B/C Ratio yang dihasilkan 0,5> 0 menunjukkan 
bahwa usaha sabun mandi “Galinus” layak untuk dijalankan. 
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